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M O T T O 
 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 
(Terjemahan Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
 
Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kemampuannya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa 
kelas VII SMP Negeri 2 Gatak tahun pelajaran 2010/2011 melalui praktek 
pembelajaran Two Stay Two Stray. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
kualitatif berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 3 siklus. Penelitian 
ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo tahun pelajaran 2010/2011. 
Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas VII B yang berjumlah 33 orang siswa. 
Data tentang prestasi belajar diperoleh dengan metode tes dan data tentang 
pelaksanaan pembelajaran Two Stay Two Stray diperoleh dengan metode 
observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis komparatif dengan indikator 
pencapaian jika 75% siswa sudah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) maka penelitian dinyatakan sudah berhasil. Nilai KKM mata pelajaran 
Ekonomi di SMP Negeri 2 Gatak adalah 75. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembelajaran dengan pendekatan Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 
prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gatak tahun 
pelajaran 2010/2011. Nilai ketuntasan klasikal pada prestasi belajar ekonomi 
siswa meningkat dari 57,6 pada kondisi awal menjadi 69,3 pada siklus I, 
kemudian meningkat menjadi 81,8 pada akhir siklus II, dan mencapai 92,2 setelah 
siklus III. Hal ini berarti pelaksanaan pembelajaran Cooperative Two Stay Two 
Stray dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran ekonomi 
 
Kata Kunci: pembelajaran cooperative, two stay two stray, prestasi belajar 
ekonomi 
 
